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Le prix de la liberte 
La paix ne cousiste pas simplerueut dans la cessation des 
hostilite!I; ce serait irrairnent trop facile. La pai.lL, telle que 
nous l'envisageons, doit etre une notion positive, c'est-3.-
dire l'achCvement de la stabilite dans la justice ou, comma 
l'enseigne rnagnifiquemcnt la scolastiquc, la splendeur de 
l'ordre. On avonera qu'il y a peut-etre quelque triste ironic 
de nos jours a joucr a.ee des eonecpts aussi eleves; le spee-
tade qui s'offre A nos yemi: ne justifie guel"e en effet un 
semblable optimi<ime. ll n'en reste pag moins neeessairc de 
s'attaelicr ohstinement a ee-rtaines, taehes indispensables. 
Voici oU nous voulons en vcnir. Pendant la guerrl', Jes 
Grands 011t etudi6 le sort des difterents pays, une fois les 
hostilites terminbes, Ils ont reeonnu qu'il ne imffisait pas 
que Jes pays ne soient plw militairement oceupt'is pour 
qu'ou p-0.t ICgitimement prctendre qu'ils avaient reeonquis 
la paix, A Ya.I.ta, en fl:vricr 1945, la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis et la .. Russie sovietique ont r"CSolu de travuiller 
de concert "pour aider les peuples libfrl:s de la domina-
tion nazic et des anciens Eb.ts satellites de l'.A.xc en Euro-
pe a I"egler par des moyens demoeratiques Ieurs problCmes 
politiques et eeonomiques urgents." Le ler mars suivant, 
le President Roosevelt, faisant appel au Congres des Ueci- • 
sions prises a Yalta, deelarait textuellement eeei: "Ce sera 
une paix fondee sur les prineipes sains et justes de In 
Charte de l'Atlantique-sur le concept de ia dignit6 de la 
personne humaine-sur la gavantie de to16rance et de li-
berte de eulte religicnx." De telles phrases ne sauraient 
etre plus prCcises. Cc sont malheureuscment Jes faits qui 
n,e s'y ajnst.ent pas tres bien. 
Qu'est-ce fJui s'est produit en el'fet depuis l'effondremeut 
de la machine nazie1 Les pays soj-disant liberes do l'Euro-
pe orientale ~ont tombfs sous le jo\lg eommuniste, e'est-11-
dire totalitaire. Les elections tenucs en Yougoslavie, en 
Bulgarie, en Rownanie et tout recemment en Pologne n'ont 
et~ qu'une vaste eseroquerie, qu 'un dfmenti llsgrant a !'ex-
pression. libre de la volont-e populaire. 
Sans doute la Grande-Bretagne et Jes Etats-Ii"nig ont-ils 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
::~:~!: ~:t ::es::1ee~i~~ 0::itie~~etr:aij:: e!0!:J~~~0 :~~ NOTRE FEUILLETO N 
engagements pris. On admettra toutefois que ee n'est pas 
que actuel, 11 faut que Washington et Londres fassent bien W,. ~ un moyen,pufauli,,emont efficooe dm le climat politi, DRAME DE FAMILLE 
sentir a la Russie, par le truehement des pays a sa devotion, ~ ~ 
:::e:::!j:~~::c:~n 1:!7i; a°::sf~:o::e:e! ;;o~~~:~ ·, =;,a;,,,;==-=="""'F.!!'""'=""============!E5====='======================,'i""""""""""" 
. . l h Les evenementa qui d8Coneer- l'houneur et 1:1 vie, qnand on l'a chat etalent J)-lns mobll<ll! et plus I &eS fo!'«la, tout en notant et la. 811• 
preseriphbles de a pcrsonne umaine. teut !es p~vl~lons humatuee ont 1auve, on iul dlt qui II dolt remer- inqukta qu'A l'ordlnatre. ~rlorlt6 atsee de M. Vel"duret et 
Cet article Hait ferit, quand nous est tomb~ sous la main cecl de remarquable qu'!ls boule- eler et Mnlr. -Eufln, Je vous revols, pa- la det6rence trh 11ine~re, on le 
1m numCro d"'Ameriea", pnblia.nt Ies rcmarques du cardi- versent lea ,a~es et 1111:i h11uuent Arn.ch<! brusquement A see m.6- tron! s'i'!crla-t-il; enlln, vous allel,_ eentalt, du domntlqne. 
nal Alindszenty cle Hongrie; on verra que nous n'exnge. f:at~~;:~u des phi. etraugea al~ ~tation1, le gros h-0mme trelll',ail• ~e:~~~:n;::r a!!a,:0;~7:1U·a ~::~ pr~!s:;~,P~: ~t!1:'1:d~~• :: 
:::; :!~1:~r~L~~:~a;:g~a:t~;~,tk !~: !ts~!::~:j!::}:~; et:.t:~•!~'1aq:~01:!~/in•~i:JJ~~~~~~ vo~~!;;.• 11~1~:~ !:tr~~:la:~~ ~~~t\:;o~~~:r~(~!:i:a::r:n-0 un I !~~~:~:tr:0td: e ~aev~:1n~u:1~~: 
trausporte sur le Daimbe. Sous l'cmpire romain, lcs horn- !~:~t;sii~!'~!:~d;: ~~n~esa ~:Y~1: ~::e~. 11; 0::r~~t~~::~-e~o~!:? e:':o~ m~~~~~:~t, to!, tu le l~isses d~ :~frt -0t0;~~ 9 !~u!uee~u~e:!~ 1! 
m~s ctaient condnmnCs ! travailler daus Jes mines, et l'on mander quelles ralsons s-ecrHes le re, la. patience et la !ot... -Darnel pensai <ton-c, je ne sa.- pallla11&e, et la preuve, c•~t le 
trouve aujourd'hui la m&me chose en Teheeoslovaquie .. , O,J.e&tent a11:lr. S!x b.euree sonnllrent. ,·ah oil voua vre11dre. Hlu, dau cou1> d~ eouteaa qu'Us vou ont 
Ces individw; ne sont pas considfres comme des etres hu- mo~f,e.:◊!:~ev1!:~e!;'1e:; !:: jl ~:~~~::.r:: :~;,:~ua7:iv!t ~~:e;~~dcl~e~/:u:ou:d;~ss::eqd~: ~~~U:,!·n ~~·ftcie:~:d!:t~lsd~;:: 
mains runis simplement eomme des choses .•• Des Hongrois homme, et <1uel prix espi\ralt-11 de avec l'espolr de me donner nno voue m'avlei do1111e€s, A Lyon, ii. men!,alent, je crole, A se rauurer 
sont amenes 1la11s les villes et Jes surintendants de mines et ee4:! aerv\ces? nult plelno, Ce n'ut Pas le mo- Beau,::n.fre, a Olorou, et Pas de r6- I quand hier, ma to!, Ia mkhe a ete 
les eu.ltivateurs viennent et choisisseb.t ee dont ils ont be- Telle tut l'lntenslt6 de llnqul~ ment de dormlr. ponse. Je me sf'ntals dtvenlr fou,, dileldilment ev~ntee. 
tudo du calEaier, ql.U) brultQ.uement II sorUt de la ehambre et alla. quand on est venu me ehe-reher de -Et c'est pour eela que tu 
soin, •• Ceux qui ne tromrent pas preneurs sont dirigC.s II s'iXlr!a: $e pencher ~ur la Ca.g, de !'esi:a- 1·otre part. m'envoyais de.oi dilp~he11T 
~eerste~: ~::~e:~:!!e:! :f~:~~-~ Pi~:e~eet:~:!e1,~~: m~i:::, :~a;:, ~::er¼ded:!~•. ue~adame Alexa.nd\e! crla-t-11: :j:;~ct!~~:e dqo:ee~a braie, pa- h--N~~rene~~t. Ecoutez ta 
tres loealites de la rCgion des Snd0tes". Quaud <'n a reudu & un homme 00 i.,~:::e t!e:1:~~:~:Are!mnge, ~r;~~~\!~~/ea ~:::;,::;~\ plus te-- ~.~~~:\.-d1: .':; JOB, d~: :~~~~ ,.~t 
Est-ee Ia le Lrioruphe de la civilisation chrctiennef--, ne soient tentCes qui seraient ~rTi~u~:~ 01~~:~(ouui~~ d~;>l~·~:'a,~; av:l~u:.i;:r:~~i::!~m!· d:e;:~:~~ ~av~:: ~ 0 !e~;r: 0~:b\~0::r:r~:°u~ 
Eehange. ;:ep:~:r;ri~e:~;=r~: i::; i:..::.chee. Ce diltall !r~pa. ~e:~· e~ e~!:i~:t dfrange(l pen- ~~€:~~!:a:Sn~me~~i'e ~:n!a.~:,r:r~ 
systCme dCmoeutique. Elle apparut humble, &0nr!an- Quan.d. i1 eut a,che\·il, u u jeta ~~ble l lul, 1€,quel, entT11 paren-Question de vie ou de mort 
Il suffit de jcter un. regard, m~me rapide, sur la situation 
mondiale pour apereevoir qne le systeme d€moeratiqne 
court nn danger. Tie moment est eertes vcnµ pour les peu-
plcs a.mis de h paix et soueieux dB leur avenir de prendre 
daibfrCn11mt parti s'ils ne veulent pas arriver trop tard. 
On ne gagne ricn ll attendre pnisque, en difffrant, on Cour• 
nit R clcs doctrines nufaibles la ehanee <l,e s'emparcr des cs-
D'aueuns n'Msitent pas 8 !e,~!:t:~:·u pour votr11 l!ervl- 1~:phu~u!::i~e~~telr:::;~;tu~:~ n& b~•e: ::e mS:tr~~!ti!e:in~:n~o:; 
declarer que e'est IA une ce-, messieurs! demanda.•t~lle. rement debont ea ca9quette A la t_emps-l/.i, je talsati! sem,blant d'ar-
question de vie OU de mort qu~I~~ ~~u1p~:d;iu~·t!er~:}~ :u~l~~ ::l~u;~ao~it~:: 8 ::'..n!~ldat ~::t:~; :~:~11 I: f.:ft~~rr1t 
~~:t::;:: 0:!~~n:,e:i:e := :~~&ivo;:~~~~/◊;~fes~:bo~srev:~ co~~:! 11~tt1;rd1~~~. ef\rr~~~ · ::::·vi~: :~~i:\:~:• !~:ltv~~~~ 
JJrCsence de l'fconomie diri- ~~~i,!~~:!/j: !~~!v::o~!P:~e:i:;: ::~t, s'JI te pla!t; et pas de phl'a- ~e;1~ 8:1i:Cm!:!~:P~;\~~~te17i 
gee sous ses diverses moda- peu. -Valli\, bourgeois. Js ne sais : 0 :~une un Juron, mals un Ju• 
lit-eil. La Jigne de condnite Madame Alexandre n•~tait pas Pas qucl\e~ wnt -roa Jntentlone ..:.._pa·s8ons, pal!OOns. 
qne i.loivent suivre !es pays ;~0 :~ 0!~!·e:,~~~\~\a~:eta~!~" j~ ~~!~trau: 811 : 1:~:ap!:c;~~:i (A sulvre) 
:~:~·<h-e ~st done toute tra- tli ~~~: 11~e1!![:,P!~~t-ce pas? de~;~;u:;t:t~v!;~sr:J1~e Jo- LE PARFAIT GAFFEUR 
Vendredi, le 14 JelJrier 1947 
Turkejs ~t~-~: ~-R1~~~ u 49c 
Fowl nND01t-M,AIT LI 45c ,---- ........ 
Chuck Roast o-..:~,N"~1: •• ,t L• laJc 
Hamburg n:lr,..6.:ifrt-1° u 39c 
Pork Loins ,~0H~i1~1 L• 49c ~::::::::::: 
Lamb Fores ·9~'l'~!1l?f11E0 L• 19c 
Salmon J:"AN:v sLia;o u lt9c 
Oysten ~lV!o\P :mw1N& l'T 63r 




FINAST PIE CitUST 
COMSTOCK'$ ~:: APPLES 
:~ 15c 
~J l!c 
NEW ENC.LAND'S LARGEST RETAILEA 
•.. OF hne F'oods 
pr~: ~tu!;:/•;~:s~t~:· socialis1ne.,___ennemi dc•la aemocratie 
tolle qu'elle doit ctre pour remplir effieaeement sa mission 
s~lutare, e'cst-A-dire la d~moeratie capable d'apporter Ia ... 
r1chesse, le birn.etre et l'ind€peu<la.nce ii. l 'individu. Or, U 
l'henre actuelle, l'individu doit uffronrer nn notlvel enne-
m.i, a savoir 1'€eonomie dirigee, sous forme de nationalisa-
tion, de aietat.ure et autres qui sont autant cle manifesta-
tions de socialisme, 
Ils sont tenns, d;ns leur nv~\~~ ::~utes plus tard, ll dor- &e~ul, pntron, pare~ Q:ue Bi vous vka~~· e~!z u~/;!i!!~e~!~~~~ ~: 
interet national, autant que malt, et ProSJ)er, <Hendu ~ur nn altb?<le-.:, sl vous Melhi, sl vous mablement J)-rU. de vonlr voiT Se6 -----------------
:::7it.::int!:et e::i•7:s:[gn~~ ~:l~~:l~u': 1!~:~:~'i~I ~!:~t 1: ~:::v:~;:~u~ 0e~: 1;l~s c;~~!! 11c1Z~ :.::~~~~er 0::vsr: 0ric~ e:e \'')~-:~ 
!lusieurs pays, Yones aux idfnls d€moeratiques, ont d€jil. 
fa1t un pas Ycrs le socialismc. Les id./!es soeialistes ont pC-
net.rC un pen partont. Mais le pays oU elles 011t p<!netrC le 
moms ee i;vut.e11eorc les Etats-Lnis. Les populations de cet-
te conll'Ce, ehii.tcau-fort par e.1:cellence de la d6mocratie, se 
sont battues avec llnergie pour di:fendre et garder leur ma-
niere de ,h,re. 
!~nrtant, meme Jes Etats-"C"nis, si jaloux des droils ct 
pnvileg'es qni ont valu une prosperit6 inou'ie a leurs habi-
tants, miirne ce pays-lii. craint que des pouss€es socialist~ 
ments ou le~ons que leur ap- sa~;eu.~.t.&lt ~ ~c vide, lea olseaull" auront prls sur un ehevalet nne tolls inaeht..-
porte l'experienee mondiale res 1:rJ1<1u'un'~o~:tq~!i1~:uir~;; j:u!a7t:~~11Vo~!e&0:;~:r~t;; ~~:; ;~n!t d~~e~"µresent11 le portrait 
contcmpornine, pour appre- !~~:u.r:t' coups ll. la porte de la m~;~~ :z~!t~~~,'.,.neeu;a.:u:!~m -Norn de notu! qu'e\\e est 
;!:e ~::1::::i;:~e:: ~= :re  ~Jr~t ~'u\ ~~=~~e;t~.l<?v~:~\:e!~ m~~~ ~:i:11i1!u:i~~ j;e =I :c::1:~ r:~;~re ~=m;:~m:uv::11~1 v~~~~ 
lipargner afin d'as~urer sa qu~:i\:t ~ du lit en dlaant: :gn~~/;\':Ssa~~~~<f:i:~:/1;! ~t le pelntre en 101W"iant: 
survivanee et son hon fone- Mais d~JA Pro~per, qui n'a.,·alt moud .. l Jeur$ trou!ee,. -Mais, e'est ma. 11oeur, 
tionnement. La politique d'a- pu s'af!kuplr sur 110n fauteuu ~taJt -~!IJe dla,bJeB! s',!.r,ria ;,.1. Var- X ..• eomprend qu.'11 a talt une 
bandon ct de laisser-faire a a1110::;~1\lubC1le, le domestlque ~~;:~re::/ura commit quelque {:ii~e·r!ai!~r~~11•!.::':4la.tem11:it 
moins que jamais sa raison I du ~arquls de Cla.meran, entra. I Cettf!- convcri;atlon fib.It par -E::ensez-mol de ma Mllse. 
d'iitre ii, notre epoque. L anxl!lalre de "1. Verduret trop transparento pour ne pas J'anra!s dd m'en doutcr que c•~-



























Vendredi, le 14 fer,rier 1947 
PECKS 
:VALEURS QUE VOUS NE POUVEZ MANQUER 
Achetez Maintenant 
Durant I' Apres-Inventaire de Peck's 




Nos J)rix originaux ,talent trh bu ••• mat, dural}t cette vente vou11 a.ves 
l'oceasion de faire de substantielles epargnes sur les prix originaux. Voici une 
des populflires valeurs en fourrnre ••• du rat musque • .., • A des 6pargnea 
jusqu'A $111.00. 
si:;uLEMENT 35 MANTEAUX EN 
Rat Musque 
Reduits a 
$199 -·$249 - $288 
Se Vendaient de $299 a $399 
Tons les Prix Plus Taxe F&Urale 
L~ vcnte comprend des manteaux en rat musquC argcnte naturel, teint marte, 
temt martre, teint vison, teint bku argente et ombre natnrel 
' Le. rat m~l.16 est la fourrnre versatile par ucellenee ., •• elle est dnrabl&., 
chic et un mvestement tonjours pa.rfait. 
Achctcz selon la a'lan Budget Aceommodant Peck's si vous le desirez. 
SALOlf DE J'OURRIJllE-DEUXIEME ETAGE 






!(on, a.vons un bon ,tock de toutes sortes d'articles neu!s 
et usagh de plombsp &UX plus baa prix. 
VENANT D'ARRIVER: 20 and SO gat bottled gas auto. 
matic hot water beaten. 
Boston Furniture Co. 
291 rue Lisbon Lewiston 
-OUVERT LES somB-
On Retnplit Oommandea par Telephone ou Poste 
T6L 2681 
Pi~ces qui se marient .•• 
un ensemble distingue 
d'un brillant d'or. Grapes 
graeiensea de roses de 
deux tons d'or. 




EPINGLE (el-bu) ..... 
Tou~ let prb: pill.I t&Xe 
KOOK-E-LAND 
296 Lisbon, Lew. Tel. 6283 I Pilpier Toilette EN QUANTITB 




R6ti de 06te, lb 
STEAK 
SIRLOIN STEAK 
T BONE STEAK 
RUMP STEAK 
VEIN STEAK 





Bottom Round, lb 
Hamburg, lb 





Pork Ohops, lb 59c 
Pork Butta, lb 45c 
Hamburg de Pore, lb 45c 
OOT:rAGE BAM, lit M>c 
Ottlt, lb lS9e 
Freesure de Pore. n, 815c 
BACON Tranche, lb 59c 
C'N,toll!j Ho1ue-!lado, pot 39e 
AIDIOUR'S STAR 
r MINCED HAM 
lb 19c I 
LANGUE DE lUOUTON tiDc 
PARKER'S, pot choplne 
Pancake Syrup, gal. 1-86 
Shredded Coconut, llft4, 29c 
Poll'l'<'l Nolr, paq. 10c 
wes"°n Slllad on, qte 1.19 
GN>fil!e9 Doftes Tomates 29c 
Mlcl Pltl', pot '70c 
Nol:r Red Diamond, lb 4Uo 
nulle d'OUve Pure, pot f9c 
;Jul111. Nolte'11 
Home ChoeoJaW, JNl4• lb 8Dc 
Grosse1 Pat.ates I 
$1.99 le cent livres f 
Tangerine, 
No. 210 2 doz 39c 
Oranges Snnk:lat, 21 doz Mo 
Echalotte,a:, paq. 100 
Ra\""'9, 8 pa.q. 19e 
Pommea Mclnt.Olih, 3 11- 2l'ifl 
Qn<ng!"II Sunk4t,. 
No. 200 doz aoe I FEVES CUITES TOUS LES SAMEDIS 
VALENTINE PARTY HINTS .• C? JANE PARKER HOME-SffiE 
Donuts ,:ti;;, 29° 
f"'W""I JANE PARKER HOME•SffiE 
v Donuts i~ii,e: 31 • 
PEACH FILLED-14 OZ RING 
C? Coffee Ring 33' 
IJ)aiJuJ., ( ~! 
Bleu Cheese ~ ..... "65' 
Gorgonzola Cheese "69' 
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+ LA PARADE SPORTIVE + 
JERRY BOISVERT SE MESURERA 
CONTRE LANCASTER LUNDI SOIR A
L'HOTEL DEVILLE DANS UNE 
SOIREE-BENEFICE POUR LE KIWANIS 
KAZATSKI LES AGENCES L GALES' DE 
NEW YORK COMMENCENT D  
GRANDES ENQUETES DANS LA 
BOXE. - SAISIE DES UVRES 
d'1, 
I GERANTS PEU 
'lCRUPULEUX 
~ntahu gfranb! de boxeur peu-
s,,nt plus A leuu b'OUS~Cts qu'A 
leut· protege. ' 
Cem: quJ tliinent 
!cs l!lport.f de-
vra1cut alder 1 
Comme le savent tr6s bien toutes Jes ma~ 
mav,s, le lait est Ia nourriture idEiale pour tout 
le monde, et tout sp8cialement pour Jes en-
fa.nts qui grandissent. 
C'est ,Pour cette raison que tant de mamans 
insistent pour le Lait Premium .•• etant su-
p0rieur a la moyenne ~ , • pour leurs enfants. 
Ce la.it n'est produit que sur des fermes 
choisies ..• bien contrOie par des inspections 
fr8quentes .. . et au~si pour sa purete unifor-
me et sa qualite1 assures par des experiences 
frequentes dans nos labol,'atoires modernes. 
C'est ainsi qu'est prot8gii le Lait Golden Crest 
de Hood's, contenant la Vitamine D ••• don-
nez votre commande aujourd'hui de notre 
• vendeur sur 11 route, ou Tiiliiphonez Lewiston 
3830, 
aux Fermiers du Maine, au-dela de 3½ millions de dol-
lani. 
HOOD'S Id,ILK 








~[~~ ::;; et !es 
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V endredi, le 14 o/evrier 1947 LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
L'Espagne continue al la trang_uUllt6 ~UBtatee de l'autre 
, ~'I ._,, -'!!lS 1•-::'W 7 L.,.~ retirer ses troupes :~~e.-::8:~I:~rc~"r~:~~es~a~:~~:; 
'!., ,JJS _ = _A Ji.._~ -- aux conUn;:ences atmospMrlquea 
de )~~t~~:0de!· t;,;u~!s n: ;~·;;::e,:! I et ~:o:---
__ P_A __ O __ G_A_A __ ffl __ .S ___ ;:,~,{;':_;;';:_;:•,t(:'.::'"\: Un nouveau premier 
WGAN I WCSH I WPOR WMTWI wcoul WR0C' I WLBZ ~t~i;.:"~;,n~rn~:':!\.~e~~\~rc::!~~ ministre _en Pologne 
JL~~~>A "~~~N~L A~!!,~~ I ~!~11~~ 1,.,2u~! ~A~g~t ~ ~2~~l mt. ne s'aglt pas seu!ement d'un VARSOVIE, 6 (U,PJ - A1>rh 
_ • •·• •••,-T...,,~- retralt vers lee easernu1 mals d"u- avo!r prtte le serment d'oof't!~ 
A.U.JOUB.Il'HUI 
8A.Mll1)t STRAND CONTmUll DE MlDI 
SHERIFF OF REDWOOD VALLEY Friday, Feb, 14 1145 i:l•,•/••••,:.=_--•,~,:--,•,i,.~·,:..,·•:,_'._.,', WCSH-fro111 P""' fl"'h I no d~on.gestlon srstematlqu 0 qui comme premier pl'Esld-ent consti• r:• .. ~...,ar:,_•~~:~•~ n .. ~ ► ,;:,- :~~-::i~ NI• compr€n,d m()~e le retour des tlonnel de la Pologne, Bol-salaw 51£=.=:r~~~r ~; w ~=~~,UR~1u~, =~it:f[: : : ~~~ :~:I1~l n:i~:~;,~;;;i~ :u e~it:~i,~ ::rv~~:e:~"~r!~i:!i;i:s~i~t d~ I ;:a:=:::=:::=:::~=:::=:::=:::~====:=:=:=:=::====~ 
MORNING AFTERNOON EVENING qu€ par mer vers. Mnlaga. etalt le chef, et 11 a demande a 
5.30 ~iM== ~ "':;]~ .... 
5$ ~~i1:~ =o; ~.t_~~,;,~ ::  
:rJ::~:::: "' I.. f•m ~ ~ " 
,.15 ~t°J=}~ :::: ~;i! 12· M:A::~.r:c~1:' Siwu ?!ii~~N=--1~1D we::1~1:-
, .• 
s:_;,'.::f:i,1iJfi:'1-ro~lc, \US ~;d~~:INtlw 
• :t: ;[~!;:: ~~OU 
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RDO-Rl,f!ard H•rk m=,~~H..t, 
GMI-Johnny\.ongOr<h. 
CSH- S-~IO'l Clr<lf 
R-n,m, Jot Tl>>ll!l·• 
On a annol!,Ce od"ltclellemcnt Joaeph Cyranldewlcz de former 
qu-e cette Mcooge.stion <le trontli.+- un mtntstere. 
re eonstitua nn geste d'entrnte 
et <Is boDne voionte qui repon<1 A Le nouv,eau premlor mlnlstr-e F=======-,!Otait mmlstre sans l)Orteleullle 
A LOUER • ft:t i:,:;:i::;;e~:~a~~:is;!~~j • 
UN AUTOMOBILE soela.Hste. Cyrauklewlci a erprlme 
A 1 PA8$AGERS 
AVllC UN CRAUIT.IWR - POtrlt 
Mariage1, VoyageS Spe"ciau:11; 
et Fune"raillea 
POUR IN'FORMATIONi"I, AP:PELllZ 
M. Roland LAROCHELLE 
18 Cl:!ilTll.~L AVllNU'l. 
LI:':'i'U1'0N TEL.ll:PHONll '872-W 
2'6Spoir de completer la ilst-e de 8'lS 
mlnlstres samt>iil dernier, -proba-
blement en excluant Stallslu Ml-
ko!ajeyks, efie:t du part! panan. 
Le.ii ambassadsUN de Grande-
Breta.gne et de.. Btats-Un!s n'<lnt 
pas a911!ote It Ia ceremonte d'inve1-
tttun du nou'"eau pl'esldent. 
- RITZ -
.A.UJ'Otr&n'H"O'l E'I' l)B:l)!Atlf 
D111117 Ka,,. • vtrpnla Ma" 
Kid From Brooklyn 




"THt 0fiEDft RAGoN" 
cOLg~~~,::~:ERE?:?E 
Eddi• 1)0..,. - l)u!d s~...,,. 
Soll of Zam>---Cbp. I. CARTOON 
HEY lUDDJJlS 
:.a~ : ::g*:::~:·s 
.JOUEZ HON:&Y 
' LUlIDI ET MAB.Ill soms ' 
AtJBtJRN 
£UJ01Jllll'HU1 • s.umDI 
$Ult lfOTU SoutE 
5 GROS ACTS 
VODVIL 
VODVIL SUR NOTl\E S~E 





L'lntroduetion d8 la fluorine I 
dana l'eau ald,era a dlmlnucr la I 
pourrlture des doots ehez les en-
fsinu_ 










Penn7S1011oton, ~or Luo 
Blondie Knows Best 




NQUVELI,ES SUJ"ETS COURTS 
e DANS£ PUBLIQUE e 
-CE SO!R-
A la Salle 
Institut Jacques Cartier 






Voici deux proprieties qui 1onl d'exoeptionnelles valeun. 
CENTRALEMENT SITUEE - LEWISTON 
Maison simple de 8lX oha.mbres. bain, fournaise - Tous 
les planohere de bois franc - Seulement $6,0g0 
,,,.,... 
MAISON 2 LOGIS - 7 CHAMBRES 
Ba.in - ChauffCe avee fourne.~ $8,500 
'"'""' N'attende-z pas , • , Elle, :se vendront vite a tes prix 
Treffle Gastonguay 
Agent d'lmmeublea et A11urance 
304 Eut Avenue, Lewiston Telephone 952-W 
Phil et :Kltn, preparant leur eva~lon, "P-eut-Hre pourrie~v-0u11 m'obtenlr quel- Comme lls s'approehalent de la mrdson, F'al!ant u, !ll.Ut par devant, ll t!r11 Nlln 
.-:achtlrent nn certain montant du pre- ,q_nes sloges ,l)our exp&rlmenter", dlt le Dr U-01', sutve\llant to1tjm,,~. per,;u1. un et l'hll h• n de~ arbustoo, 
cieux ,rntidolc <!ans leur liUia<!, Zee. Tarzan iit slgne d'D.ll8entiment. mou.-emcnt dans !es ar!J11,stes 
LE MESSAGE R, LEW ISTON, !HI NE 
Je Favor ise NOUS A VONS B£.SOIN DE 
UN DERNIER MOT 
.AUSSI BEPA~ REOULIEBS 
_.AU, .. I STEAKS CHOP S 
Ie!II ter"l'ain!I de 
je 1n:, des amHlo-
ratlon! ch·lqnC! 
et un gouve m e-
me nt llbre, 
BOUCHER pour MAIRE Declaration de M. Louis-P. Gagne, candidat 
a la mairie. 
HILLSID E 
RESTAU RANT 
Blln6&c:lou d~ ,on ~rlaoe l't Ca11-"<lt6 
Louis P. Gagne 
CantUdat pour l\lalre. 
Nos Theatres 
V oy(Jges au Canada-
Pour tnformatlona. ri11onaUou S tinogrophe Publiqne-
et b1~eLl,i:~:11i::11•v;:;ri\!en~!'i:~ Trava11 talt par appolntement. [{j;t~~J.~~18~ 3 R~u ·;;o~~W~ue Appele11 1sso-7a:: ;s1:~;~~·::-1-1.J 
(Ann., n.o.) 
Income Tax-
Voye;,; M. Elzo.'ar Beaul\~u, 47 
rue Spruce. Le "med! et lo di-Turbot dit Canada-
ne\:~~~. ~1°:i1h~~~n~~!; ::::1; ;~~~c:seog~~o A. M,{:n;,o 1~21~) [ 
de poluon frala aux prt,: lea plus I:;========; 
baa. Marchi:! do Poisson Le\'esque, 
824 rue Lisbon, Till. USO. 
, ....... , Fuel Oil 
Du-Dul e et Ti-Toine-
ma~:~~t;:11 j .~:.;!~e 1:~m;t~T:1~] 
ne a J'H6pltal" alns l que la "Vel!-1 
!tie du Bon Vieux Temps" qui se-
r o11t pri\sent611 dlma nche 11pr~s-, 
midi et aolr, a !evrl.er, A l'bOtel[ 
de "Ville. Les bllletii aont de 75e . , 
e t 90c, en vente au Gagnon'a · 
:Market, 412 Llabon, ou & la porte 
dlmenehe, (a nn, J. lli) 
La Tuber cnloae-
Eeou t ez l'o:!mlulon ''Healthy 
Us t enlni Time" samedl a 10 h~ 
A. M., au poste W.C .O.U. Sollste, 
M. Lionel COt,:I; Aecomp~gnateur, 
:,r. Ahno:! Slmonean, (ann.) I 
::~~b58' etd;~ 9c: ',~t:i on ! 
s,.].-B. d' AmCrique- I 
Al'In.11tltut, mardlaolrA 8 hr:a., 
~~~:1::!~~=~ltr~:P::,;:r~~e~.n~or~ i 
!!1~,~~!:n~~~~~9: 1:::t:e 0r8o:~ ~~:~ ! 
!~r:nat::~j~:~! 1s::~8ie:t c~:~u~~~ [ 
Jes pluB orlglnaui:, ete., alnsl czue 
pour lea divers ' amu sements au• 
r::gijre~:l~=r~~ p1:r 5J ri:  :,:!: ! 
gan !1atfon. Tous lee membreB des' 
Consells de Lewiston et Auburn, 
•l!Olll cordialement lnvlh!a: Vlctor 1 
Bo:!rnbO, Pro:!s. du comlttl d'organ l- 1 
aatlon. (ann, ), 
On Demande I 
UN PETIT PORTEUR OU 1· 
UNE PETITE PORTEUSE 
Pour " Le Meu ager" 
Pour lea rues suivantes: 
e CO LLEGE 
e JEPSON 
e LIBBY 
e MA IN 
• MONTE LLO 
• PETT ING ILL 
e RUSSE LL 
S'adr eu er au 
"Messager" 
Po ur Senlce et l 11~tnll atJon 
BBULEURS A L'HUILE 
Ordinal,., u AatomatiquM 
Oanqe de "Tole" et CUl•n d& 
OFFRE SPE CIAL 
10 Po ur Cent d 'Escompt e 
ao J OURS 8EU LRMENT 
SERVI CE PROMPT 
TEL. 4720 
L & M OIL CO. 
Haro ld 
LIQUEURS - LIQUEURS 
EXCHAN GE H OTEL 
COCKTA IL BAR 
Chob dt LIQUEURS """I• ~ prl:I 
rahonna~l:•·re:~,,,:~.;~•u aml• 
AOHETEZ ce quo vou dtdrea 
OJ!:PENSEZ ce que •on vou\os 
l'u de frai l minim• fn 
ancnn ~mp s. 
LIQU EURS - LIQUEU RS 
TOITURES FOURNAISES 
TOIT8 PLATS 
rols~~~:ri; i ~~~T~D 
Reliable Roofing Co. 
L. 1'.\TRY, Ptoprl~~"lre 
426 rue Lisbon Te l. 23 
DANSE 
T-0us les Vendredis et 
Samedis Soir 
Labbe' s Sports Cafe 
18~ 11.UE LINCOLN, LEWIS'lON 
Gabriel P. Auger 
l'EINTURE ET TAPISSAOE 
SONT NOS Sl"tO!ALITJ!:S I 
• A VENDRE e 
UNE MAISON NEUVE 
De 4_..f.!1:~~!~~ ~~-· Bain 
M. LUCIEN-H. BIRON 








Pour Tran sport aux Pol ls 
4371 -W et 3142 .W 
DIAMANTS 
JONCS DE MAEIAOE 
CADEAUX DE 
BIJOUTEIHE 
Pour Touh.•s les Occasirms 
chez 
Hamel's 
223 ru e Lisbon, Lewiston 
Vons 11imrrPz l'atmosphi\re 
agrPable et le s~rv1ce cour• 
t n1i.dr chPz Hamel ••• "l,n 
Norn ARsori(l A l'ExrPllente 




L & A Fuel Co, 
40,r, r ue l.l1>ho11, Lew, 
76 1. 628· \V 
II 35:~:.INLE:.: : . wr.c:.,.. I Des Repas Reguliera AU~U A LA CAl!.'lB 
Prl:i: Rahounable-Sorvlco Courto l1I 
Ble:e on Boutell!• et "Draufbt'' 
Menestr el Et 
D ANSE 
l'c6••nt4;o J)U Alldro1C<1~,JD 
County rt ,b and O•me 
Auoc1&t1011 
HOTEL DE VILLE 
CE SOIR - 8 Heures 
M~•ique par 
Tb e Collegians 
Mmlulou, 7ll c,ota Tue \nclu•e 
l' hW.our1 B,au l'rb: d'E.otr~e 
SAM'S 
SANDWICHES IT ALIEN S 
1'011,1 •••• tout t1<a,e .&1 .. J'U 
malJl14!1•nt i. rnemcur 
268 rue Main, Lewiston 
TCI. 83325 
MATI:RIAU X OE I CONSTRUCTION 
ii::= .. 
Lewiston Lumber Co. 




61 RUE CEDAR, LEWISTON 
Ano:! "Hot Dogo" et "Btrnburcus'' 
O11.ert 7 J oun par BernalJI• 
Two Veterans 
l"I NC t :N' r & S'l' 0MAilT l :S-
RANGE. FUEL 
OIL 
392 ru e Canal, Lew isto n 
Po ur Servi ce P rom pt 
et Cour to i'J 
Al"'l"EL£Z 111S88·l l 
,St vous ,no l'a·'J.etez pas lei, 
nous pardons tou~ !es deux! 
REMERCIEMENTS 
~o::,,~';!;';"~!1 e:P:_t,:' ~~-~o~.~~m;!~l:~~~ ni:1~/~6~~:~u, ~ :,..-e,:::: 
dt DOIN btal.,&!m"QO IIZ ft m-. M. Oo11rd li oiner$. Mord.,. Jt. P. l'O• 
"'" .ua /<I• n ~-·" ... t ~t--..oi.io, ., la m~1,on funetatre l' ortln, •= IIOf• 
wo n , • ccux qui 110,a ont prat d•• voltu.eo, qlJ! nou • out oll"ert du 'hon• 
queb ,pMluo'• -t ra•~••b, et l ~r:,: ral nr,-, •~t al~~ , d'rn o 111ant•u OIi 
<I'll.Ile 111tre,A tou,nolrorec:onnal10anoe 11our leurdhoncmen1. 
MA.DA.M;d t..ONRJ,.f) l! Ot~VERT 
M . et Mmt HONOB.t: ROI SVERT ET FAMILLB 
·M 
2 RUE MAIN LEWISTON 
88 '.RUE COURT AU IIUllll 
IIETTY SOUCY, l'ropriM.lolr<1 
''Le Plus Grand Magasin 
d 'Hommes et Gar~ons 
de Lewiston" 
De l' Avant en 1947 
Voul! serez 6tonn~s des gran -
des r~novatlone que nous fal-
sons A. nqtl"e magasln. Lea con-
tracteurs sont a l'oo uvre. Mais 
noussavonsqnevousproflte• 
rez des a.vantages que nous or-




CRLA "'VOL"S PATERA D'.ACHRTER L"N PALETOT 
UAIN TENANT POUR CB'l' HIVER OU LE PROCilAIN 
Voyez Ces Valcurs 




VALEUR DE $35.00 
V .ALEGR DE $39.50 
V.ALEUR D.E $•17.50 
• PARADIS & LEBLANC App ar et for Men and Boys 
Autrefois Jolm-.B. St-Pierre Co. 
184·188 rue Lisbon Lewiston 
,... 
• Ouvertur e Samedi 
RITA'S 
BEAUTY SALON 
Mme Lacl,auce Invite tou-
t<"s Roo ancle11ne;s clle11les et 
amloo a oont!nuer Jeur g6-
u6reu;,; patronai::e eomme 
p:1,r le passo:i et elle lnvlto 
toutes Jes dames et dAmol• 
sel\es a veu\r hd rendre vi• 
s ite. 
,Imo Rita I.aehance, Prolh 
Traitements de Beaute Sous Toutes les F orm.es 
1t'Jassages, Permanent.es, etc. 
926 Sabattus Road Till. 3584.WK Lewisto n 
Pour Votre Rejouissance 
Ay ez toujours une provision de 
Vincent's 
GINGER ALE 
.. Une Favori te Oepuis 1888" 
The Vincent Co., lnr 
AUBU RN, MAINE 
Ven drrdi, le 14 JetJr ier 1'J4 7 
au STAR cette Fin-de-Semaine ! 
2,000 NOUVEAUX 
CHAPEAUX 
, •• styles gal.II et Je nn es qu i 
1"011s rendront plus rn,·t,a.~alll,.-s 
que ja.mals • .r-Iusfcur" stJ· le,;, de 
Ho llywood V ll S A ll clno:!m a, 
Von~ €I.ell ln.,1tl\e~ A ,e1llr Jes 
,·o lr, • • sans obligation, 
$1 $I .98 $2.98 
$3,95 $4.95 a $ I 6-95 
VENANT D'ARRIVE R 
ROBES DE MARI:tE EN SATIN 
VOILES DE MARIEE 
TOILETTES LONGUES- TOILETTES DE SOIR.t E 
DEBARRAS FINAL 
234 Rue 
Lisbon STAR Vois in d'Ather to11·1,: 
Milli nery & Cloak Co, 
Special pour Vendredi-Samedi 
DU BON BEURRE DE CRtMERJE , " Grade A " 
Oeufa Erais, 65c doz. Boud in frai,, 39c lb 
Bea.u Bacon, 63c lb Saucine, 49c lb 
Bon Hambur g, 39c lb " Top Round Steak" , 65c lb 
Sirloin Steak, 65c lb Palates, 49c p~ k 
Belles Grosses Orang es Sunkist, 39c doz. 
Poudre a !aver De la Graiu; 
AUSSI DU PAPIER A TOILEITE 
Biere pou r sortir , toute1 lea marque, 
" Hom e Bilked Beans" pour Same di 
DIONNE'S CASH MARKET 
Coin des rues Chestnut et Oxford Til . 1525 Lew. 
CHA RLES-P. DIONNE, PropriCtaire 
NOUS LIV RONS '?OVS LES ,l'OUJ!,S 
Insistez sur Jes Produit s "JOANDAL" 
Prod utt, de In. 
T WI N CI Tl' PACKIXG 
co xrPANY 
Au bu 111, Mc. 
Qnl'lques- u n~ deg 11rodult8 
• FRANKFURTS 
• BOLOGNA 
• MINCED HAM 
• JAMBON Desosse 
(Sngnr Cu i·ed) 
• DAISY HAM 
{Uo:!sossC - Suga:r Cured) I "JOANDAL" pour QUALITE 
EN VENTE A TOUTES LES EPICERI ES 
SERVICE P RSONNEL DE CHEQUF.S 
La io'lrst Auburn Truet Company offre un 11ervlce de che(Jues 
lll)eC\alernent ralt pour yous-le com.pte de ch~que 11pet\al de 
la First Auburu Trust. You s n'avez pas de temp! a pordro a 
,·oue tenlr en llgne pour payer des bills avec de !'argent. ~n 
en:et, porter de l'argent sur sol c'est dangereux, 
payei vos bills par t"heQ.ues-et ~enez-vous du com11te spl\e\al 
de chb(Jue11 de Ja Fln1t Auburn Trust. Vou s n'a.vez 11sa besoln 
de malntenlr de balance minimum, ni de payer un frals de llt\,l'• 
,•ice, et 1J n'y a aucune churge pour 18!! doh>Ots. Le eoO.t ne se 
chltfre qu'& $1.60 pour un l\vre de 20 eh«!ues. 
Soyn moderne s et aages. Payez par ch/!(1ues--et 11ue votre 
eomvte da chOQ.ucs solt celul de 1a .!o'irbt Auburn T~ust. 
T llAKS IGEZ VOS .\ PFAITtES BANCAIHES l•Mt LA POSTE 
Branche du New Auburn 
DE LA 
FIRST AUBURN TRUST CO. 
Artlmr -A. Legend.J.·e, cerant 
l\We Geori:et.te Leb lunc 
Laureat-E. nor, Assist.an t 
Mme RMa Lnvolo 
R~ I S•A. LEP,\CE, Dlrecfeur 
Mcn1bt'C de la Federal Deposit lru!ur,u,ce Com1m11y 
TELEPHONE 460 
